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Abstrak 
Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses pelaporan keuangan 
eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Manajemen laba 
merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan 
keuangan. Manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat 
mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil 
rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Setiawati dan Na’im, 2000). 
Manajemen laba dilakukan antara lain dengan menaikkan laba untuk 
mengesankan kinerja perusahaan yang baik (earnings management up),  
meratakan laba dan atau menurunkan laba untuk menghindari tanggung jawab – 
tanggung jawab tertentu (earnings management down). 
Penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris mengetahui  
pengaruh leverage, ukuran perusahaan, profitabilitas terhadap arah manajemen 
laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Julah 
sampel penelitian sebanyak 146 data observasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar leverage, semakin 
besar kemungkinan perusahaan menaikkan laba, semakin besar ukuran 
perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan menurunkan atau meratakan 
laba dan Semakin besar kemungkinan perusahaan menurunkan atau meratakan 
laba satu tahun ke depan. 
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